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RA VAS 
«famatului corp" a luat vacanţă. Se 
(Ж ordinară a Adunărei deputaţilor s'a 
ivat. O epocă în drumul spre consoli-
i i'a sfârşit, pentruca lupta politică, cu a-
ileiile supramerituoase să ia cursu! 
TL lotul să desfăşoară, în vii con­
uri, şi drept au numai aceia, cari sunt 
.iaşi de adevărul principiilor cărora le 
• >c. Ei sunt puţinei! Firea omenească 
, A, tón caracterul individului convin-
te tot felul. Zeii sunt nemiloşi. Unii 
Ic leilor, alţii Bachanalelor, alţii şerpilor, 
>tjptilelor şi goangelor, 
tfâtrânul Chronos îl aşteaptă pe unul 
se să-i sosească ziua, şi'l va judeca, — 
ră rămânând pradă discompunerei pute-
ш care a fost umbrit, 
afaturitatea va lumina unde nu rămâne 
гсес! 
iliilgaria ţară învecinată cu paşi mari 
eseste mari încercări, cari î-şi au in-
h lor şi asupra referinţelor delà noi 
:a(« nostru* Dunărea-i graniţă bună, 
•tatul nu are hotare. Vântul bate de 
)£)unăre, dovedeşte forţa popoarelor, 
»aoate fi ţinută la adăpost, dar învin-
, <é, doboară idoli făuriţi, spre a da liber 
a larg a libertăţilor omeneşti . . . 
pspar indivizii, dispar micile interese, 
Q drept conştiinţa naţională. 
?)e aceea-i prigonit Stambuliinsky, 
іагеа energia vechilor puteri conzervate 
reite cu profesorul Tzancoff a evoluat 
aţaria mai de vreme, aceea ce va 
i £ în Rusia. 
ф і , trebue să fim tari, ca să privim 
fc'te evenimentele din alte ţări. Se im 
n muncă devotată numai intereselor 
Щіеі, care alcăîueşte acest stat. 
yques M. Elias este biruitorul, pe 
I u este român ca să nu-1 proslăvească, 
itait bogăţie pentru săraci, pentru cul-
u în semn de recunoştinţă faţă de 
racari i-au fost tovarăşi în adunarea 
oilor. Acest fapt este cea mai pozitivă 
tataţie a timpului din urmă. El să ridică 
Sîsre toate evenimentele zilei. In urma 
ese vor creşte generaţii întregi — mul-
V- re de binefacere. 
Ы suntem prea mult doritori. Aceea 
'гетъ sa vedem este ca o învăţătură, 
rtă nu avem mijloacele de a creia din 
& determinate, de simboliştii zugravi a 
rrii ïfiagnetizate de aur, să nu nimicim 
í iţe pozitive creiate. 
fă învăţăm a ne impune prin mândria 
r, cari servesc Omenimei întregi. 
cd ca el sunt aleşii Domnului în suflet, 
şi şi pe pământ! 
Ministrul de finanţe în străinătate 
O nouă orientare politică-economică a de 
terminat, pe d. Vintilă Brătianu să plece în 
străinătate. El a introdus un regim de naţionalizare 
acceptat la înctput cu multă satisfacţie. Naţionali­
zarea însă a ajuns la piedeci, la cari nu s'a gândit, 
şi cari singur va trebui să ie delăture. 
Din 1904 se începe o eră revoluţionară, 
delà acest termen lumea nu mat are liniştea vre 
murilor. Japonezi, Chinezi, Italieni, Ruşi sfârşind 
cu evenimentele mai noul din Bulgaria, peste toate 
popoarele a trecut vântul revoluţionar. Revoluţiile 
până la 1914, au pregătit terenul loviturei groaz­
nice, care a trebuit să dee capitalismul, — glo 
bului lumesc. Aproape la toate revoluţiile cari 
s'a perândat de-atuncl încoaci a fost nota 
naţională mai mult o semnificaţie' exterioară 
Vedem că nu se poate face linişte, până-ce sta­
tele nu vor ajunge la acord asupra situaţiilor 
economice. Ort*în cotro privim, constatăm o ac­
ţiune febrilă depusă pentru consolidare, şl ori-cât 
ar impresiona politica referinţele externe-Interne, 
baza solidităţii o poate garanta numai creditul 
acordat de munca prestată :u conştiinţă. 
Franţa caută împrumuturi spre Anglia— 
America ; Cehoslovacia spre pieţele din Franţa— 
America; — Ungaria priveşte spre Londra şl 
Roma; Austria spre Svedia, Statele-Unite şi 
Anglia. Cu toţii caută o orientare, pentru a 
asigura desvoltarea pusă în vârful capului de 
psichologia absurdă a mentalităţii noastre de azi. 
Tendinţa controlului social asupra produc-
ţiunil, acest product-invenţie sistematică, a zilelor 
mal noul determină soliditatea prin care ne 
putem prezenta în mod real în faţa străinătăţii. 
A trebuit deci să se hotărească şi Ministrul de 
Finanţe a României să avizeze Străinătatea per­
sonal, în mod direct, asupra prestaţiunilor de cari 
astăzi suntem capabili. 
Bugetul real, pus de bază, este primul ar­
gument puternic. Dispoziţiile luate la devize prin 
care operaţiune trebuia să devie leul liber, este 
un al doilea argument. Consolidarea bonurilor 
de tezaur, va fi noua acţiune de credit, iar re­
zolvarea chestiunei reparaţiunilor în mod favo­
rabil asigură artere nouă de viaţă. 
Indiferent — de producţiune însă, dovadă 
chestiunea Rinului, cu grea se desface Isvoare de 
acoperire. Producţiunea acreditează elemente de 
subzistenţă, şl oricât va dăinui speculaţia burse­
lor salubre, molochul se va pleca, delà Paris 
până la Bucureşti, înaintea prestaţiunilor de mo­
nedă bine răsunătoare, ca creanţă în abundenţă 
a noastră. 
Până atunci, nu se va stabiliza nici leul, 
dar nu vom putea întră într'o viaţă nouă eco­
nomică, care să asigure import-export real, cu 
graniţe libere şl ban scump, precum şl împru­
muturi eftine. Fără acestea viaţa se va scumpi 
mat departe iar creditul Tării, dacă nu se va pierde, 
va rămânea la un punct negativ. 
Aici este importanţa acţiunei iniţiată de 
Ministrul de finanţe, şi încât îi va succede să 
concretizeze succese în favorul ridicărei bariere­
lor comerţului, la productele de prime necesitate, 
la moratorul acordai, precum în chestiunea re­
paraţiunilor, se va stabili cu leal şi eftinirea 
traiului. 
Dacă vrem să fie sănătoasă şi capabilă la 
plăţile bonurilor din străinătate şi Ţara noastră, 
va evita să se facă comparaţii, — juste ori nejuste, 
acuma nu o vom discuta, — cu Rusia, Ungaria şi 
alte ţări al căror monedă, nu poate reprezenta 
valoarea valutară delà noi. 
Cinstea comercială va trebui să o garanteze 
d. Ministru nu numai ca element de civilizaţie 
în ţară, dar şi ca un criteriu, imperativ, — ho­
tărât în lege. 
E destul de cunoscută chestia emiterei bo­
nurilor de tezaur pe care guvernul sl-a luat an­
gajamentul de a le achita în valută străină şi 
la anumite scadenţe, împreună cu dobânda sti­
pulată. Or, când a venit scadenţa statul român 
singur, nu a fost în stare să facă faţă plăţei 
Lumea străină a fost asaltată. Bonurile vechi 
s'au retras, şi statul a emis bonuri noi pe 
un termen de 30 ani cu o dobândă de 4 % 
garartată de un consorţiu de bănci engleze 
şi franceze. 
La Roma s'a ţinut nu de mult congresul 
Internaţional al Camerelor de Comerţ, Discuţiile 
de acolo, — cari au desvălit rănile grave a vieţei 
de azi, — au accentuat, că o viaţă пѳиа va veni 
prin legături internaţionale normale nu numai 
în viaţa politică, dar şi în viaţa Internaţională 
a comerciului. 
Leul va fi metronomul, care va reaga mai 
curând la acţiunea, delà care aşteptăm atât de 
mult, bine, şi care a fost iniţiată de Ministrul 
de Finanţe. 
Prietenia Irăleaşţă îtalo-români 
Baronul Pompeo Aloisi noul ministru al 
Italiei la Bucureşti îndată ce a venit în ţara 
noastră şi-a manifestat dorinţa de a cunoaşte 
cât mai deaproape poporal nostru care e atât 
de apreciat şl iubit în Italia şl a lucra cu deo­
sebită dragoste pentru strângerea relaţiunllor 
Italo-romăne. 
In acest scop a apărut ziarul Italian „Nuova 
Italia" la Bucureşti. Să prezintă în primul arti­
col de fond „Către prietenii români" (Agit amici 
rumeni) şi spune „Fascismul Italian, al cărui 
apóstul noi suntem, este un fenomen pur mon­
dial, fără concepţii confesionale, şi respectând 
drepturile fiecăruia. Opera noastră e limitată la 
conaţionalii noştrii, dară vă aducem amiciţia şi 
marea simpatie de care vă bucuraţi în Italia. 
Credem că opera care o inaugurăm astăzi, va 
fi începutul unor serii de raporturi între celea 
două ţări". 
Când cetim acestea cuvinte ne informăm, 
că un numeros grup de oameni politici şi inte­
lectuali italieni, lucrează pentru o cât mal pu­
ternică apropriere între poporul român şi cel' 
italian. 
O întărire a relaţiunllor cu Italia e o ne­
cesitate, de aceea înfiinţarea unei „ligi" italo-
romănă o salutăm cu toată căldura. Se va con­
tribui la delăturarea nedumeririlor, cari s'au im­
pregnat în inimile multor români, în urma eve­
nimentelor din 1918 încoace. Economiceşte strân­
gerea rândurilor, ar putea aduce foloase reale 
în ambele părţi. 
2 „ V E S T U L R O M Â N I E I " 
Ca un dans macabru, ne pare jocul care-J 
înscenează directorii şi actorii maghiari în întreaga 
lor presă, în jurul sindicatului artiştilor de teatru 
maghiar. 
Se dă lupta, cu o vehemenţă ne mai pomenită. 
Justificarea este individuală, noi ii privim numai 
mazul care o acopere. Se luptă, că oare trebue, 
sau nu, să fie disolvat respective contopit sindicatul 
maghiar în sindicatul artiştilor români, şi se discută 
cu patimă vrednică de spiritul susceptibil al artiştilor, 
că oare care dintre domnii directori maghiari este mai 
sincer maghiar, şi care serveşte mai integral cultura 
maghiară? Precum să vede, platforma discuţiilor lasă 
largă posibilitatea interpretărilor individua'ie. S'au 
ciocnit două valuri, cari în fine nu tind spre altceva, 
decât la apărarea intereselor materiale şi la păstrarea 
directorilor în acţionare faţă de artiştii angajaţi. 
Este o chestiune financiară-economică care se pune. 
In fruntea Sindicatului maghiar a stat până 
acuma Directorul magiar din Cluj Dr. loanovits, 
asupra lui a adus incriminări grave Directorul Rona 
din Arad, acel Rona care materialiceşte a stat în 
legătură cu trustul concesiunilor maghiare, acel 
Rona care mai acu un an, era sprijinit în mod 
efectiv de loanovits la Timişoara contra unui alt 
Director maghiar. Dl loanovits a mai avut o aferă 
puţin măgulitoare în anul, 1921 în jurul unor decla­
raţii făcute la persoana Inspectorului General al 
artelor Isac, şi mărturisim că vocabularul nostru 
este sărac în sinceritatea expresiunilor, cu cari s'au 
cinstit Directorii unii pe alţii. 
In lupta sindicatului de acuma, la Bucureşti 
au intrat şi reprezentanţii soc. art. rom. în frunte 
cu Preşedintele, d. Manolescu, prin aceea, că in 
parte a desaprobat desfiinţarea sindicatului maghiar 
şi fuziunea cu societatea actorilor români. Chesti­
unea poate fi discutată, va învinge totuşi o con­
vingere. Atâta timp cât actorii — artiştii, — nu 
vorbim de directori, — pot fi terorizaţi de aceia 
cari Ie dau pâinea de toate zilele, lupta se dă cu 
arme neegale, şi Ia un Ioc este mai potrivită. După 
cum se vor înfiinţa jrupele mixte în noile teritorii, 
organizarea trupelor în sine, precum operaţiunea 
finanţelor şi a agendelor administrative şi 
apărarea drepturilor contracţionale, între împreju­
rările delà noi, se face mai potrivit la Bucureşti, 
sub un spirit, care nu poate fi, decât acela al apă­
rării intereselor culturale de-opotrivă. 
Controlul „efectiv" se poate exercita prin 
un inspectorat „în toata drepturile sale" la Cluj. 
Am dori, că înainte de ce s'ar pronunţa conducătorii 
responzabili, asupra acestui capitol de evoluţie na­
turală, Preşedintele Soc. actorilor români, în această 
chestiune să consulte în fond părerea actorilor şi 
a celor interesaţi. Nu este aceasta numai chestiunea 
actorilor. Ne interesează şi pe noi, fiindcă de dispo­
ziţiile cari se vor lua, depinde în cea mai mare 
parte viitorul artistic de pe aci. 
D. loanovits rămâne nesincer. Procese ver­
bale din anul trecut dovedesc că el, — preşe­
dintele sindicatului maghiar — a dorit şi cerut 
fuzionarea cu actorii români, acte mai noi deter­
mină aceeaşi acţiune. Totuşi de altă parte, abzice 
din prezidenţie, — dar admite un congres pentru 
a hotăra contra convingerilor acelora, cari şi ei 
sunt membri în Comitetul executiv a sindicatului 
maghiar, şi astfel, vor fi luat parte la desbaterile 
cu cari au aprobat fuziunea. 
Şi aceasta nesinceritate ia pregătit calea, 
pentru' a pleca din fruntea societăţii actorilor ma­
ghiari. In congres s'a hotărât ca să fie eschişi 
directorii Rona din Arad şi Fekete din Târgul-
Mureşului din sinul sindicatului. Adecă lupta a a-
juns la cuţite. 
Deocamidată se încearcă ca să fie rehabili-
taţi înaintea opiniei maghiară aceia, cari de presa 
lor, au fost luaţi la răspundere. Unii au învins iar 
alţii au încă speranţa, că ei vor judeca asupra 
desvoltărei artistică pe la noi. 
I ' Oradea în discuţiile acestea a fost atinsă 
în mod direct prin persoana d-lui Director şi a-
ceea alui Ladislau Gróf, noul candidat de director 
din Oradea-Mare. Lui Gróf i s'a adus incriminarea 
că şi el a vândut interesele culturei maghiare, că 
a devenit „denunciant !" 
A fost absolvat de păcate. Astfel el se reîn­
toarce liniştit, ca să „aştepte şi el, până ce va 
sosi concesiunea din Bucureşti, 
Conform informaţiilor luate din ziarele ma­
ghiare din Cluj, d. Şoîmescu insp. gen. al 
teatrelor, la desbaterile avute în şedinteţele sin­
dicatului maghiar în Bucureşti, a delăturat planul 
trupelor mixte, declarând, că ţine de periculoasă 
această organizaţie şi din punct de vedere al cul­
turei româneşti. 
Dacă-i adevărat că s'a făcut aceasta decla­
raţie, apoi nu mai avem de adăogat. D. Şoimescu 
a condus anchetele pentru trupa mixtă în anul 
trecut şi în acest an. El cunoaşte în mod hotărât 
părerea intelectualilor de aci. Am ajuns acolo, ca 
şi în afacerile culturale sinceritatea să ne lipsească 
to ta l?! Ne place să credem, că nu este aşa! D 
Şoimescu, a dat dovadă, că înţelege pe de­
plin rostul mişcărilor concepute de orădani şi dacă 
am înţeles bine, a avut alte păreri. 
Privim cu viu interes rezolvarea chestiunilor 
teatrale, şi aci nu se poate rezolva în parte che­
stiunea teatrului magiar şi în parte aceea a tea­
trului român. Ele trebue să meargă mână în 
mână. Oricâte delegaţii va esmite sindicatul din 
Cluj Ia Bucureşti, starea faptică, ne justifică pe 
noi! Se va înfăptui, acum ori mai târziu, ca un 
imperativ al vremurilor Uniunea actorilor într'un 
sindicat, — separat de sindicatul Directorilor, 
şi se va înfăptui la Oradea-Mare şi în alte centre 
organizaţia sănătoasă a trupelor mixte româno-
maghiare. Ş. M. 
Abonati-vă ia 
@ 9 ¥ a s f y i R o m â n i e i ' , 
Ioni academiciani 
— Mihail Sadoveanu şi O. Guşti. — 
Academia Română în ses iu^a ei ordinară 
de acuma a urmat Ia primirea în sânul ei a ma­
relui scriitor român novelist Mihail Sadoveanu şi 
a d-lui D. Guşti sociolog. 
In şedinţa solemnă a Academiei, prezidată 
de Moştenitorul tronului prinţul Carol, aproape în 
plenul academicianilor şi în mijlocul unui auditoriu 
select şi foarte numeros, d. Mihail Sadoveanu 
şi-a rostit discursul de recepţie, vorbind despre 
poezia populară românească. In acest discurs în 
cuvinte ueperitoare a relevat că: „Poezia popu­
lară reprezintă un lung şi aspru amurg de sufe­
rinţă în care s'au zbătut românii având numai 
credinţa, care i-a îndemnat să clădească biserici 
şi limba în care au închegat artistic suferinţele lor-
Din noianul de doruri şi suferinţe s'a' născut 
doina. In plângerile ei plutesc negurile veacurilor. 
Din viforurile trecutului au plutit, îngânându-se 
până la noi cântecele bătrâneşti, pasări albastre 
ale fanteziei". 
Prin opera desvoltată Mihail Sadoveanu a 
devenit poetul ţarinelor noastre, al trecutului no­
stru, al vitejiei străbune, al curţilor boereşti — 
castele cu rapsosii lor, cu frumuşeţele lor aducă­
toare de furtuni sufleteşti, cu seniorii mândrii, 
cari nu s'au dus la cruciade, dar au murit pentru 
aşi apăra moşia lor. 
Astfel intrarea lui Mihail Sadoveanu în Aca­
demia Română reprezintă pentru cultura noastră 
sărbătorirea unui suflet de poet, poet care prin 
lucrările sale a devenit „nemuritor". 
Duminecă după amiazi la ora 3 Academia 
Română a ţinut şedinţă solemnă sub prezidenţia 
A. S. R. Principele Carol pentru primirea d-lui 
Dim. Guşti, care printr'o muncă susţinută neîn­
trerupt şi plină de roade în domeniul ştiinţei so­
ciale, prin activitatea la universitate, înfiinţarea 
„Institutului Social Român" prin organizarea de 
conferinţe politico-sociale şi-a câştigat pe merit 
fotoliul de academician. 
înainte de a-şi începe discursul de recepţie 
d. Guşti a arătat în câteva cuvinte activitatea pre­
decesorului său, a cunoscutului istoric Constantin 
Giurescu, aducându-i justul tribut de elogii. Tre­
când apoi la subiectul discursului său d. Guşti 
vorbeşte despre Istoricul Academiilor şi rolul lor 
în societate, desvoltând problema valorii lor so­
ciale şi umanitare. 
In răspuns d. V. Pârvan a arătat activitatea 
d-lui D. Guşti încă de pe timpul, când îşi făcea 
studiile în Germania precum şi numeroase lucrări 
de sociologie. 
Arată upoi curentul desvoltat de d-sa la In­
stitutul social român. 
i 
După deschiderea circulaţiei între I 
dea-Mare, de-alungul frontierei ni-a mi 
Maramureş şi Sătmar o linie de căi ia 
km., pe teren străin. Credem că este bine 
cunoaşte îndeajuns şi situaţii acestei pi 
importantă în desvoltarea noastră econon 
tică. Nu ne închipuim, că chestiunea nu 
cupat cercurile competente şi până acurm 
de bine să atragem atenţiunea asupra do 
căror împlinire serveşte mult pentru înt 
dinţei în sufletul oamenilor. 
Lupta Maramureşului istoric, înţel 
vincia cu judeţele Bereg, Ugocea şi I 
care este hinterlandul economic-comerc 
şanei, chemat a ne recompensa pierderea 
stabilirea frontierei puţin favorabilă spi 
pentru Crişana şi Nord-Vestul Românii 
prima importanţă. Interesele Maramureşul 
cordă prin natura împrejurărilor cu i 
şi sunt în fericită armonie cu interesele 
ale neamului întreg. Dacă privim situaţia 
vedem, că suntem complect izolaţi de 
Cehoslovacia. Ne taie cel mai scurt i 
Frasini cu Ostul, iar peste Muncaci — 
Vestul Poloniei, cari linii din punct de I 
nomic sunt pentru Cehoslovacia de micăi 
ba chiar superflue, până când pentru m 
plumânile de respiraţie, singurele arterei 
Cehoslovacia fără a avea foloase realei 
de Maramureş, care rămâne înfundat, ca 
şi ne face să resimţim, — fiind siliţi a stri 
teritoriul său cea 80 km., — toate urmii 
sale urcate. Ca staţiuni de garaj şi ii 
cu Polonia ar fi Frasinii (Körösmező), 
facerea liniei Dolha—Solyva—Seleuşui 
Cehoslovacia Hustul şi Craia, cari si 
amenajate şi aranjate spre acest scop. I 
regulează comerciul cu Ardealul şi Ungai 
şi Cehoslovacia, — iar Sighetul, cel dii 
Moldova cu Cehoslovacia direct — iară 
după joncţiunea cu „Baia-Sprie şi Beci 
Tapnic-Lăpuş. Borşa legată cu linie norm 
benii prin Valea-Vişeului va deservi circuli 
sarabia, Secuimea şi Moldova de nord pen 
şi Cehoslovacia. Fără aceste staţiunile-gă 
stre comerciale nu să pot desvolta, nici ( 
în bune condiţii închipui. Să nu uităm, 
şi Cehoslovacia mai ales vor căuta coi 
de tranzit să-1 desfăşure peste România 
la Levant prin porturile noastre. Acestei 
resele noastre de politică comerciară-econ 
au şi una lăture de şi mai mare import 
tegică. 
Alianţa noastră cu Polonia nuni 
importanţă strategică-militară pentru a 
păcii în Ostul Europei, dacă prin o I 
mună avem linii corespunzătoare de a 
Şi celea suspomenite chiar dacă linia T 
Muncaci—Csap—Ungvár s'ar internat 
atunci va trebui să legăm Hustul cu Doi 
Tărasul cu Dolina în Galiţia şi Bicsadul 
eventual şi Baia-Mare cu Sighetul, ' iat 
Vişeul. Liniile aceste transversate sunti 
desărcina celelalte linii şi pe lângă 
militare comerciul şi-ar scutura fructele 
capul larg şi adânc de pod ofensiv în 
mărului al Cehoslovacilor este o amen 
manentă, este ghiara cea mai vizibili 
vismului imperialist, care căutând inte 
economice, tinde la graniţă comună cu 
încercuirea noastră. Dacă nu alta, suprei 
al existenţei noastre ne impune, mutarei 
imposibile din Maramureş şi tragerea ghí 
Noi cu toată inima suntem cu Maramureşul 
că guvernul se va- interesa de o probk 
importantă. Marami 
A IMS. 
La 24 Iunie îşi vor ţinea la Beiuş 
de 10 ani şi 30 ani absolvenţii Liceul 
Pentru ca să fim de faţă şi aceia, cari» 
acuma sunt 20 ani, vin în locul dece 
iubitului nostru secretar — să Vă învit, 
prezentăm şi noi, în aceasta zi, văzând i 
purtat valurile vârtejului de acum. 
La revedere absolvenţii anului 1! 
Iunie Ia Beiuş. 
Ştefan Ш 
fost Pref. de 
Directa 
!) Rugăm toate ziarele să reproducă i 
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D. Theodore I. E. Umbeck a fost numit 
vice consul pe lângă cons. rep. Statelor-TJnite ale 
Americei. 
Prlmprocurorul Şovrea e vindecat şi din 
! 12 Iunie a intrat în serviciu. 
D. Dr. Leontin Pállani a fost numit de 
primarchivar Ia judeţul Bihor. 
Or. Dlmltrle Găldău medic şi-a deschis 
institulul de phisiotherapie în Piaţa Traian No. 1. 
Orele de consultaţie: 11—1 şi delà 3—5. 
Chafm Schor primrablner din Bucureşti, 
a stat câteva zile în Oradea-Mare. A vorbit sol­
daţilor, la Rgtul 85 de Inf., fiind de faţă şi d. 
g-ral Comaneant al Diviziei 17. EI este cunoscut 
orădanilor după acţiunea care, a depus-o acuma 
sunt trei ani în interesul ovreilor expulzaţi din 
România. 
Comitetul Ateneului Român a ales între 
membrii săi alături de Goga, Agârbiceanu, Lupaş, 
etc., pe colonelul Bacaloglu, director la „Cele Trei 
Crişuri" şi pe profesorul Bogdan Ionescu delà 
Academia de drept din Oradea-Mare. 
D-nul Int. Lt.-Col. în rezervă Mihăescu 
N. Roman Directorul Soc. Cooperative „Leguma" 
din Oradea-Mare, a fost înaintat la Gradul de 
Int.-Colonel pe ziua de 10 Maiu 1923. 
Chlrila Augustin fost primnotar la judeţ a 
fost numit de primpretor al plasei centrale, în locul 
d-lui Dr. Fiiip. 
Congresul ziariştilor minoritari. Sindi­
catul ziariştilor minoritari îşi va ţine congresul Ia 
7 Iulie la Arad, Ia care a invitat şi toate sindicatele 
ziariştilor din România. 
Expoziţia pictorului Camll Vlad mai ră­
mâne deschisă în Oradea-Mare până la 20 cor., 
când artistul va pleca la Beiuş. Artistul pleacă 
desamăgit din Oradea-Mare. Desinteresul mani­
festat de publicul românesc, în comparaţie cu 
sprijinul dat altor artişti străini este semnificativ 
pentru viaţa delà noi, şi ţinem să înregistrăm 
acest fapt cu absolută obiectivitate Expoziţia este 
deschisă între orele 8—12 şi 4—19 la Matula 
Str. Regele Ferdinand. 
Paşapoarte de America se vizează înainte de ple­
care la consulatul american din Bucureşti. 
Serbarea „România Jună" organizată de 
„Cele Trei Crişuri" s'a amânat din cauze nepre­
văzute, şi va avea loc Vineri Ia 22 Iunie cor. tot 
la teatrul „Regina Maria" şi cu programul publi­
cat. Bilete la Librăria Românească, ia Biroul He­
gedűs şi la „Cele Trei Crişuri" (Str. Prinţul Carol 5). 
Funcţionarii Pref. Poliţiei cu 1 Iunie au 
început concediile de vară, ce se face pe turneuri 
inclusive până Ia 1 Sept. 
S'a aprobat pensionarea Iui Bartolomeu 
Pásztor funrţionar la oraş. 
Proprietarii de restaurante au cerut d-Iui 
Prefect să nu fie obligaţi a da pentru funcţionari 
şi ofiţeri mâncări cu preţ redus. 
Secr. Gen. al Minist. Instr. din Cluj 
a intervenrit la d. Prefect să se îngrijească de local 
pentru birou şi locuinţă funcţionarilor flela Insp. 
învăţământului, care se va instala în Oradea-Mare. 
Minist, de Interne a restituit spre com-
plectare propunerea făcută pentru îndeplinirea 
posturilor vacante la Primăria oraşului Oradea-
Mare. 
Liceele române de stat „Emanuil Gojdu" 
şi „Oltea Doamna" din Oradea-Mare îşi ţine ser­
barea Olimpiadei, sub patronagiul d-lui general 
Marcel Olteanu, comandantul Diviziei 17-a în ziua 
de 16 I. c. ora 5 d. m. pe terenul arenei sportive 
din grădina Redey. Programul serbării este foarte 
bogat, exerciţii libere, fugă de 100 şi 400 m., salt 
în înalţi ne şi prăginăi execiţii cu măciuci. Preţul 
de întrare de persoană 5 lei. Din suma adunată se 
vor ajutora băeţii şi elevele sărace, delà ambele 
licee şi se va întemeia un fond pentru cohorta 
cercetaşilor. 
Minist, de Interne a ordonat că orele de închi­
dere în cafenele şi restaurantele delà localurile balneare 
să fixează in orele 23. , 
Ciuma s'a ivit în Africa, Tunis şi colo­
niile franceze. 
Inaugurarea tipografiei justiţiei române 
ia Cluj. Eri dimineaţă Ia ora 10, a avut Ioc la 
Palatul Jnsttţiei din Cluj o frumoasă solemnitate 
cu ocazia inaugurărei primei imprimerii a justiţiei 
române. La această solemnitate a fost de faţă 
ministrul justiţiei d. Th. Florescu cu d-na, preşe­
dinţii de tribunale, preşedinţii curţilor de apel şi 
magistraţi superiori din Cluj şi din provincie. După 
oficiarea inaugurărei a urmat o adunare a tuturor 
magistraţilor, la care a luat parte şi d. Ministru al 
justiţiei, care într'o cuvântare a arătat meritele 
magistraturei ardelene. La ora 1 a avut loc un 
mare banchet la Hotelul New-York. 
Nouile uniforme. „Monitorul Oficial" No. 54 
din 12 Iunie a. c. publică decretul relativ la portul 
uniformei în armată, cu cuprinsul următor: Pentru 
ofiţerii şi trupele combatante inclusiv medicii şi 
veterinarii, culoarea postavului va fi cea kaki, iar 
pentru ofiţerii şi trupa necombatantă, se păstrează 
actuala culoare albastru cenuşiu. întreg echipamentul 
îşi păstrează forma actuală. Portul echipamentului 
de culoare albastru-cenuşie se tolerează pentru 
ofiţeri, până la 1 Aprilie 1917. 
Reforma administraţiei la Cameră. înainte 
de închiderea sesiunei cu 5 minute Min. de Interne 
A. Văitoianu a depus proectul de lege asupra re­
formei administrativă. Vice-preşedintele a întrebat: 
„doriţi urgenţă"? Sesiunea s'a încheiat, iar proectul 
va putea fi studiat de cei chemaţi, şi în afară de 
comisiile parlamentare. Din aceasta ocaziune Con­
siliul oraşului Oradea-Mare a transmis o adresă 
de omagiu Min. de Interne. 
Interzicerea tiparului rus. In Basarabia, 
ca şi în celelalte provincii alipite, afişele se tipăresc 
în două limbi. Tot aşa şi în ce priveşte titlurile 
de cinematograf. Printr'o ordonanţă recentă, coman­
damentul militar opreşte afişarea oricărei publicaţii 
sau afiş în altă limbă, decât cea română. Deasemenea 
cinematografele au fost oprite a proecta titlurile şi 
în limba rusă şi a tipări programele în ambele 
limbi — rusă şi română. 
O cerere a proprietarilor de case din 
Cluj. Asociaţia proprietarilor de case din Cluj a 
hotărât să înaiteze d-lui Th. Florescu, ministrul 
justiţiei, un memoriu prin care să ceară desfiinţarea 
oficiului de încartiruire şi închiriere. 
Directorul băncii „Lloyd" continuă să 
fie menţinut în arast Camera de acuzare de 
pe lângă tribunalul din Timişoara s'a ocupat azi 
cu cererea de punere în libertate, în schimbul unei 
cauţiuni, a directorului Schömberg delà banca 
„Lloyd". Camera de acuzare a fost pentru punerea 
în libertate, dar procurorul a făcut apel. Chestiunea 
va ajunge în curând în discuţia Curţii de Apel. 
Descoperirea unei contrabande. Poliţia 
de frontieră delà Episcopia Bihorului a arestat pe 
proprietarul Wohl Barna care voia să treacă prin 
contrabandă peste frontieră diferite monede streine 
în valoare de 60.000 lei. 
Suntem informaţi că dintr'o farmacie lo­
cală ar fi dispărut morfină şi cocain-opium în mare 
cantitate, ajungând în mâna unui individ ceho­
slovac, care cu ajutorul unui individ din Oradea-
Mare, a dispărut din oraş, servind spre 
scop de contrabandă. Chestiunea a fost publicată 
şi în gazetele din Cluj ' Keleti U.) Poliţia an­
chetează. 
loan Blaguţa ţăran, muncitor de lemne din 
comuna Hotar — din cauza unui accident suferit 
la tăiatul lemnelor la firma „La Roche-Darvas" în 
pădurea Cuieşd — a fost transportat grav rănit 
la spit. jud.. unde ia 10 Iunie a încetat din viaţă. 
Vagyon Géza de 17 ani, periculos pungaş 
de buzunar; dat în judecată pentru multe furturi 
săvârşite, care în luna Aprilie a fost arestat de 
către poliţia din Bucureşti şi adus la poliţia Ora­
dea-Mare,pe drum lângă Predeal cu mâinile legate 
a sărit din tren şi a evadat. Eri a fost recu­
noscut şi prins de cătră agentul de poliţie Gh. 
Cheovari 
Delegaţia socialiştilor din România, com­
pusă din d-niiPistiner, Moscovici, Flueraş şi Mayer, 
s'a întors delà congresul internaţional delà Hamburg. 
Rezultatele ds Duminecă 
Jugoslavia—România 2—1 (2—0). Bucu­
reşti. Arbitru Retschury (Viena). 
In prezenţa MM. LL. Regele şi Regina Ro­
mâniei, Regele şi Regina Jugoslaviei şi a A. S. 
R. Principele Carol şi Principesa Elena s'a dis­
putat marele match internaţional pentru cupa de 
aur „Alexandru Г . 
De data aceasta echipa jugoslavă şi-a luat 
revanşă pentru înfrângerea suferită acum un an 
la Belgrad, cu ocazia nuntei regale. 
In prima repriză, jocul se prezintă cu puţină 
superioritate pentru jugoslavi. Ca urmare două 
goaluri sunt plasate în barul român de Vinek, 
interstânga echipei jugoslave. 
In repriza doua, românii încep atacuri vehe­
mente şi deja în minutul al doilea Wetzer (centru) 
transformă în goal mingea primită delà Strock II. 
In toată repriza românii sunt în mare superiori­
tate, atacând cu vehemenţă poarta jugoslavă, 
două goaluri însă marcate de români nu sunt va­
lidate de arbitru. Astfel rezultatul rămâne 2—1 
în favoarea echipei jugoslave. 
Echipa română era compusă astfel: Szat­
mári (Cluj), Bartha (Oradea-Mare) Kozovits (Ti­
mişoara), Jakobi (Cluj), Hönigsberg (Oradea-Mare), 
Halmos (Timişoara), Strock II. (Oradea-Mare), 
Frech I. (Timişoara), Wetzer (Timişoara), Ronay 
(Oradea-Mare), Drescher (Oradea-Mare). 
Egyetértés—Macabea 3 - 0 (1—0). Arbitru 
L. Kovács (N. A. C ) . 
Jocul începe prin ofensiva Macabeilor, care 
însă nu durează decât câteva minute. După 
aceasta superioritatea celor delà Egyetértés se 
evidenţiază cât mai pronunţat, fără însă a putea 
obţine vre-un rezultat, apărarea Macabeilor fiind 
în funcţiune. In prima repriză Macabeii au mai 
multe eşiri periculoase, cari însă din greşeala 
înaintaşilor nu se transformă. Emoţionantă a fost 
eşirea lui Kinigli II, care reuşind să scape prin 
apărare, şutează mingea în mâinile portarului. 
Către sfârşitul reprizei arbitrul flueră un 
hands în apropierea poartei Macabea Fran», half 
centru delà Egyetértés pasează mingea lui Bodnár, 
care printr'un frumos şut transformă în goal. (1 - 0.) 
In repriza doua superioritatea Egyetértés 
este vădită şi din cauza că Macabea juca numai 
cu 10 oameni. Micsinai şutează delà 25 metri, 
mingea merge încet pe pământ şi intră în bar pe 
lângă portarul Macabeilor. Acest goal putea fi 
apărat. Către sfârşitul reprizei un corner pentru 
Egyetértés, din care Micsinai cu corpul plasează 
al treilea şi ultimul goal. Arbitrul Kovács irepro­
şabil. 
Acest match fiind foarte important pentru 
clasamentul campionatului regional, atmosfera a 
fost foarte încărcată, ce s'a manifestat prin dese 
vociferări a publicului la adresa arbitrului şi a 
jucătorilor. Mai ales arbitrul a fost des batjocorit. 
Aşteptăm, că organele competente vor lua măsu­
rile necesare, ca astfel de scene să nu se mai 
petreacă. 
o o o 
La concursul atletic pentru campionatul ţărei 
organizată Ia Arad, Reuniunea de gimnastică „Tö­
rekvés" din Oradea-Mare, a bătut un nou record 
prin Iosif Platz stabilind recordul României pentru 
300 metrii fugă plat. la 38 6 / , 0 sec. (recordul un­
gar 36 2/io). Scheidegger Cristian a fost al treilea 
la săritura în înălţime. 
La concursul de luptă organizat de AMTE, 
din Arad Paul Rolinger din Törekvés Oradea-
Mare (cat. pană) a eşit primul. 
Delà oficiul de închiriere Orade-Mare. 
Oficiul de închiriere în baza legii pentru înfiinţarea 
oficiiîor de închiriere publică de libere şi se dau 
în chirie următoarele locuinţe: La 26 Iunie 1923 
ora 3p. m.; 1. Str. Calea Victoriei No. 1, 3 camere 
şi accesorii fosta locuinţă Dr. Radnai. 2. Str. Clu­
jului No. 50, 2 camere şi accesorii. 3 Str. Háromas 
No. 18, 3 camere şi accesorii. La 27 Iunie 1923 
ora 3 p. m.: 1. Sir. Bástya No. 4, I cameră şi 
accesorii. 2. Str. Cimitirului Nr. 10, 1 cameră şi 
accesorii. 3. Str. Sft. Ladislau Nr. 41 1 cameră şi 
accesorii. 4. Str. Băilor No. 4, 1 cameră şi accesorii. 
Toti acei cari doresc a închiria locuinţele de mat 
sus, sunt rugaţi a-şi înainta cererile ia acest" oficiu, 
împreună cu actele certificate, prin care să dove­
dească că nu au locuinţă sau sunt evacuaţi. 
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Expoziţia ucenicilor din Oradea-Mare la Scoală de Stal pentru ucenici 
Noul Stat Român are trebuinţă de desvoltare în 
toate direcţiunile nu numai intelectuale, ci şi fizice, fiindcă 
delà aceasta depinde desvoltarea congruentă a unui 
Stat, care trebue refăcut din stat agricultor în stat indu­
strial, comercial şi intelectual. Faptul, că ia noi s'a în­
ceput o muncă intensivă pe toate terenele, trebue să re­
cunoască şi cei mai şovini duşmani interni şi externi. 
Trebue să recunoaştem, că deşi învingători îii războiul 
mondial, însă am eşit istoviţi de puteri. Cu toate ace­
stea, avântul ce a luat desvoltarea intelectuală de patru 
ani încoace, poate fi considerat ca o epocă în istoria uni­
versală. In nici o ţară nu se aduce atâta jertfă pentru 
învăţământ ca in ţara noastră, însă vom putea aduce şi 
mai multe sacrificii, pen ru ca să ne putem ocupa poziţia 
pe care o merităm. Noi ştim şi o ştie şi străinii, că 
armata noastră este cea mai disciplinată, că nimeni n'a 
avut atâtea lupte cu străinul ca şi noi, iar cerealele de 
pe şesurile întinse ale acestei ţări sunt cunoscute în toată 
lumea. Acum ne revine nouă, celor Istoviţi de putere, ca 
să ne refacem industrialiceşte şi comercialiceşte. Când 
vom avea industrie şi comerţ naţional şi nu vom fi 
avizaţi la un import atât de mare, atunci vom vedea 
numai, că această ţară este un Canian. Pentru des­
voltarea industriei şi comerţului nostru, în primul rând 
ne trebue şcoli, şcoli şi iar şcoli. Ca să putem face scoli, 
ne trebue suflete şi bani. Fără de aceste condifiuni des ­
voltarea va fi lentă şi mediocră. 
Stăm sub impresia expoziţiei Şcoalei de Ucenici 
industriali din Oradea-Mare din ziua de 14 Iunie, care 
a fost aranjată cu un fast, cum rareori avem prilej să 
vedem când e vorbă de şcoală. Programul deschiderei 
acestei expoziţii, atât de bine aranjată de harnicul di­
rector al Şcoalei Ucenicilor Iuliu Mut şi colaboratorii săi, 
a fost onorat prin prezenţa unor personalităţi distinse, 
între cari P. S. Lor episcopii Roman Cioroganu, Dr Va-
leriu Frenţiu şi Dr Florian Stan, Generalul Marcel 
Olteanu, primarul Bucico, revizorul şcolar G. Tulbure, 
deputatul Dr. Chirvaiu, Prefectul poliţiei Cătana, prim-
notarul Voştinar, consilierul Candrea, sub-revizorii şcolar, 
Coroi, Tripon şi Fersigan, mulţi intelectuali, industriaşi 
comercianţi şi dame. Programul a fost compus din decla­
maţii şi cântece executate bine de corul elevilor mese­
riaşi de sub conducerea profesorului Silaghi. 
Astfel se poate vedea, că începem să ne interesăm 
şi de meseriaşi. Trebuie să dăm o atenţiune cuvenită 
acestei pături a Societăţii, fără desvoltarea căreia un 
Stat nu este complect. Observăm, că prezenţa d-lor men­
ţionaţi a făcut o impresie vie asupra celor 2700 elevi, 
cari cercetează această şcoală unică în felul ei în întreagă 
ţara, atât în desvoltare, cât şi în aranjament, care le 
va da un impuls şi râvnă la muncă prin care se va des-
volia industria naţionala. 
^ e s e m n e l e afişate in cele două sale, precum şi 
obiectele expuse şi construite ori lucrate de ucenicii dife­
ritelor bresle ne dau dovadă de muncă şi pricepere 
Vedem din aceste lucrări, că s'a lucrat mult în cursul 
celor 4 ani, până când s'a putut face această expoziţie 
Opt profesori titulari şi 37 profesori cu ore suplimentare 
provăd creşterea alor 2000 elevi şi 700 eleve. 
La aceasta şcoală înainte cu 5 ani nu găseai 20 
de ucenici români, iar în anul acesta 5—600, în curs de 
de 5—10 ani 1—2000. Astfel să avem şi raportul des-
voltării industriale faţă de alte neamuri. 
Să sperăm că factorii competenţi vor da mai mare 
atenţiune acestei şcoli, punându-i la dispoziţie mijloa­
cele de educaţie adevărat naţională a clasei mijlocie 
întrucât şcolile de ucenici, in felul cum sunt organizate 
aici în Ardeal, nu le-am găsi şi în România veche, ar fi 
de dorit, ca domnii inspectori pentru aceste şcoli, să 
studieze situaţia şi să pretindă Ministerului organizarea 
tuturor şcolilor de ucenici din întreagă ţara la fel cu 
acestea, pentrucă s'au dovedit nu numai de practice, ci 
chiar de o necesitate imperioasă. 
Şcoalei este ataşat un cămin organizat sub co du­
cerea prof. Epure. 
Premiile se vor distribui la 16 cor. Despre lucrări 
vom vorbi într'n număr viitor. 
Directorul Iuliu Mut, a făcut totul pentru reorga-
n zarea învăţământului acestei şcoli. Cele peste 80 clase 
cu 2700 elevi şi eleve formează un alumneu de sine 
grăitor. Spicuim câteva fragmente din vorbirea de des­
chidere a directorului Mut : 
Aceşti elevi vor forma tagma meseriaşilor români 
şi ei vor fi reprezentanţii industriei mici : o pătură foarte 
numeroasă din populaţia ţării, cari nu pot fi lăsaţi numai 
tn grija patronilor, unde s'ar forma în multe cazuri numai 
unilateral, producându-se astfel un număr mare de mese­
riaşi analfabeţi şi o parte din ei lipsiţi şi de cultura su 
fleiească. 
Fără acest tip de şoală o mare parte a meseriaşilor 
ar deveni un fel de maşinărie, care lucrează numai pentru 
ce este format şi lipsindu-i ştiinţa, iar lipsi totodată şi 
spiritul inventiv, fără care meseriaşul nu poate fi maestru 
adevărat şi nu poate sa fie reprezentantul industriei timpu­
rilor noui ; deci cu greu s'ar ferici ta secolul electricităţii, 
când tehnica produce fel şi fel de minuni, cari adeseori ne 
pun tn mirare. 
Fără acest tip de şcoală ar fi păcat să adunăm 
delà ţară copiii doritori de a tmbrăişa industria, căci ei 
lăsaţi fără educaţie potrivită şi ştiinţa necesară unui me­
seriaş cu/f> ar deveni simpli muritori netndestuliţi cu 
soarta si instrumente periculoase In mâna celor cu cuget rău 
Să dee Dumnezeu ca aceasta şcoală şă se des-
volte în înţelesul vorbirii de deschidere a revizorului 
Gheorghe Tulbure şi directorului Mut, fiindcă atunci se 
va contribui la desvoltarea Statului in măsura pe care 
o cere neamul. nm. 
?» ci " l a 
Societatea „Principele Mircea" pentru pro-
tecţiunea copiilor in România sub Înalta Prezi­
denţie a M. S. Regina Maria a României dorind a 
înfiinţa o filială şi în Oradea-Mare, suntem infor­
maţi că d-na Victoria general C. Dumitrescu, de 
acord cu d Bucico primarul oraşului luând iniţia­
tiva, au convocat o adunare care va avea loc Du­
minecă 17 Iunie 1923 orele 11 în sala cea mare 
a primăriei, la care au învitat a lua parte toate 
notabilităţile din oraş cu doamnele, pe toţi medicii 
cu doamnele, toate comitetele de binefacere, etc. 
precum şi o mulţime de persoane indicate a con­
tribui la realizarea acestei filiale. 
La această adunare poate lua parte de alt­
minteri orice altă persoană, chiar fără a fi primit 
asemenea convocare scrisă. 
Scopul urmărit de această societate prin 
centrală ca şi prin filialele ei este: ocrotirea co­
pilului — oricare ar fi situaţia lui, ocrotirea femeii 
însărcinate şi a mamei lehuze sau care alăptează. 
întreagă societate cade de drept sub con­
trolul Direcţiunei Azistenţei Publice, iar admini­
strarea ei se face de către un comitet local com­
pus din 14 membri, dintre cari fac parte obligator 
cel puţin 2 medici, un jurisconsunlt, un economist, 
un pedagog şi cel puţin 3 doamne; iar de drept 
fac parte din comitet Primarul şi Şeful Serviciului 
Sanitar. 
Comitetul central este prezidat de către M. 
S. Regina. 
Societatea se compune din membrii fonda­
tori şi activi. 
Membrii fondatori sunt aceia, cari plătesc 
odată pentru totdeauna 500 lei sau se angajează 
a plăti anual câte 100 lei cel puţin; iar membrii 
activi acei cari plătesc o cotizaţie anuală de 12 lei. 
In fine prin diferite serbări, chete, etc. se 
caută a se asigura fondurile necesare filialei pentru 
întreţinerea instituţiunilor ei. 
Având în vedere scopul urmărit de societate, 
înstituţiunile de acest gen In oraşul nostru şi 
mijloacele financiare reduse de care dispun, cre­
dem că întreaga populaţie bihoreana se va grăbi 
să dea mai întâiu tot concursul necesar la reali­
zarea filialei, prin constituirea comitetului respectiv 
iar apoi obolul lor pentru strângerea fondurilor 
necesare funcţionarei, în cât mai bune condiţiuni 
a instituţiunilor dependinţe de ea. 
Fondurile ce se vor strânge sunt destinate 
exclusiv filialei din Oradea-Mare, de care va de­
pinde şi tot ceeace se va creia în jud. Bihor 
Societatea deşi fundată abia în anul 1920, a 
reuşit să creeze până în prezent mai mult de 30 
filiale. 
Dintre acestea cităm pe cele din Alba-Iulia, 
Baia-Mare, Braşov, Cernăuţi, Cluj, Petroşani, Sibiu, 
Sighetul-Marmaţiei, Timişoara, Bâlgrad, Chişinău, 
Orheiu, etc., etc. 
Organizarea Cercului Vânăto­
rilor la Oradea-Mare 
Cercul Vânătorilor din întreaga Ţară de sub 
Prezidenţia M. S. Regelui a însărcinat pe d. 
Director — Maior Greceanu cu organizaţia unei filiale 
la Oradea-Mare, pentru judeţul Bihor. In acest scop 
a fost convocată o întrunire pe ziua de 12 cor. 
la care au luat parte, d-nii Greceanu, Priminginer, 
Dir. de Poliţie Bumescu, Şef la P. T. T. pens. 
Buttyka, şef. Slavik, Comdt. Of. de Poliţie Ga. 
Morariu, Avocat Dr. St. Venter, P. I. Băncillă, 
Const. Bogdan, Fr. Darabanth, şi alţii. 
S'a hotărât înfiinţarea Cercului la Oradea-
Mare. Conform statutelor s'a autorizat cu con­
ducerea interimală a Cercului Dimitriu Greceanu, 
Morariu, Slavic. S'a hotărât ca să se intervină la So­
cietăţile vânătorilor existente din Oradea-Mare „Că­
prioara" şi „Societatea Vânătorilor din judeţul Bihor" 
pentru contopirea în Cerc. 
După cum suntem informaţi comitetul exe­
cutiv a „Societăţii Vânătorilor din judeţul Bihor", 
va ţinea o şedinţă la Prefectura judeţului în 16 cor., 
la orele 6 p. m. în care va hotărî şi asupra con­
vocării Adunării Generală pentru a lua o hotărîre 
la propunerea noului Cerc. 
CRONICA ARTISTIC 
Dl. Jean Proşteanu artistul de violină va 
un concert în sala Cercului Catolic in ziua din 1 
Iunie cor. cu programul următor: ! 
No. 1. Coreul: Folies d'Espagne. r 
„ 2. Beethoven: Concert op. 61 Remaj, 
cu Cadenze de Ioachim,. 
„ 3. Bach: Sonata Violon Solo. 
„ 4. a) Kreisler: Caprice Vienois. " 
„ b) Ernst: Mélodies Hongroises. 
„ 5. û) Paganini: Caprice XVII. ţ 
„ b) Paganini: God Save The Qu«, 
Nu mai trebue să-1 facem cunoscut orădenilt. 
Figura lui simpatică a fost aci bine apreciată 
bine primită. Acuma sunt vre-o 2 ani, când a l 
uhima oră pe la noi, şi ne-a captivat cu techni 
sa individuală, care supoartă critice cu cei nçi 
vestiţi artişti de violină din lume. Stacatele, агрц 
giile, flageolettele sale a pus în uimire şi public 
străin, care la apreciat. Este într'un turneu pe Iar/ 
şi avem încredinţarea că publicul artistic din Orade1! 
fără deosebire de naţionalitate, îl va sprijini 1 
stând la Concertul său. Concertul se va începe t 
orele 9, acompaniamentul îl provede Dna Lengyţ 
din Sân-Mărtin. Biletele spre vânzare la Librar-
Românească şi Biroul Hegedűs. 
Liceele M i M i n i e ş t n 
La ordinea zilei avem astăzi chestiunea şcoi i 
lelor confesionale româneşti, cari după cât se audj 
şi chiar afirmă de unii, ar fi ameninţate cu deţ 
fiinţarea. 
Văd o mare deprimare în rândnl acelora,C 
cu sacrificii mari au luptat pentru cauza românii' 
mului în decursul timpurilor şi cred că au mai] 
dreptate când ei cu aceiaşi dragoste, ca şi în trea 
vor să-şi continue opera lor de propagarea cultul 
româneşti. Í 
înainte de a întră în tratarea chestiunei (fa 
fond, ţin să amintesc că sacrificiul ce face distinşi1 
corp didactic a şcoalelor confesionale, este mai piî! 
sus de ori-ce faptă măreaţă, intru cât pe un tirai6 
ca cel de astăzi, când atmosfera este încărcată i[ 
un mentalism acut ei îşi continuă opera lor cui2 
turală, pentru un salar derizoriu. 
Se vizează în primul rând liceul din Веіше 
şcoala normală din Oradea-Mare, etc. 
Pentruce ? Pentrucă acestea au fost temple* 
unde s'a ars focul sacru al românismului, la i3, 
cărui lumină şi căldură au crescut atâtea genP' 
raţii în decursul timpului. c 
Pe urma acestor şcoli noi culegem astăP, 
roadele, căci din aceste temple sacre au eşit lof1' 
acei ce au stat strafe neadormite, veghind t 
destinul românismului în luptă continuă cu daţ* 
manii care căutau să-l înmormânteze. • 
Aceste şcoli ne-a dat întreaga pleiadă ôm 
martiri pe care-i cunoaştem-. Lucaciu, Clurdariiy 
Bolcas şi alţii. 
Astăzi când România delà un buget de ШД 
milioane in 1914 a ajuns la un buget de 16 miliares, 
mulţumită în mare parte izvoarelor de aci, cred că %u 
fi prea mic procentul de câteva milioane anual pentn , 
aceste şcoli. ,/; 
Apoi aceste şcoli, cari au la bază pe lâng! 
cultura generală, o educaţie specială nationalen 
moralo-religioasă, sunt absolut necesare pe nişfe/, 
timpuri ca cele de după răsboiu. j 
La toate aceste se va răspunde că interes^ 
mari de stat impune, acest sacrificiu, întru cât dij 
menţinerea lor, se vor lega minorităţile pentru a-jo 
menţine şcolile. jf' 
Răspund cu clauza propusă şi admisă di y 
Liga Naţiunilor, că : 
Minorităţile se vor bucura de toate drep­
turile acordate cetăţenilor din statul cărui aparţin^ 
atâta timp cât se vor identifica cu interesele sta'^ 
tulul respectiv, în caz contrar statut are dreptul 
a uza de toate mijloacele, pentru a-şi asiguri"' 
liniştea internă şi siguranţa. 
Şcolile confesionale româneşti, unde se dă tine-, 
retului român o cultură generală şi educaţie рш.е 
naţională, nu pot fi puse pe acelaş plan cu şcolile' 
confesionale minoritare. 
Avem o mare datorie să respectăm operile 
care-şi au un trecut istoric şi care prin aceasta au 
devenit monumente istorice. i 
Nu trebue trecut cu vederea că aceste scoliig 
îşi au la bază pe lângă cultura generală, edu-\ \ 
caţia moralo-religioasă, către care trebue să tind'û 
şcoala noastră de azi, pentru asanarea releloae 
ce există în societate. E. H. 
: C 1 
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di 
ijtarul nostru va organiza pe zilele din 
ie Sâmbătă şi 1 Iulie Duminecă cor., 
erbări poporale în parcul Em născu. 
і°< I curât este destinat pentru augmen-
* rondului necesar la susţinerea unul 
ptidian în Oradea-Mare. Pentru asi­
ni distracţiilor se va organiza un co 
[special, care va alcătui programul 
ena«id jocuri, declamaţii, tombolă, cofettl 
o rere d; vară, tântece etc. 
J s vor ridica gerete speciale, pentru-ca 
ia II să fie servit cu mâncări, beuturi 
nai ; calde, va juca muzica militară şi ta 
> e ' ţstiţl din Oradea-Mare. Se va compune 
isebit program de cabaret, — un fel 
.g'ragíos.acü.-í da pe la no!, o revistă 
si- ir pe scena construită anume în 
li icop. 
e et rece; ea de vară va avea loc pentru 
" ia Invitat în sălile Restaurantului Loyd 
-irc. 
vem convingerea, că vom primi a iu 
modest dar preţios al tuturora. Am 
I t şl până acuma aceea ce vrem să 
a-l am arătat aceea ce vom fl pentru 
%ea intereselor Ţării. 
sletailurl vom puniica în numărul viitor. 
É r a r e c u r s u l u i d-iui l i 
I ştie că cu prilejul judecării recursului d-lui 
l e | casaţia ajunsese la o divergenţă în ce pri-
uj|ouă din cele şapte modele de casare, 
•gfceste două motive au fost judecate Marţi, 
pŞlectul de divergenţă, sub preşidenţia d-lui 
Ij'lanu. 
\jk astă dată recursul a fost admis, ţinându-se 
Ide faptul că prin noua lege de organizare 
, Brească se prevede că tragerea la sorţi a 
ailor ce urmează să înlocuiască pe consilierii 
I i se poate face doar dintre magistraţii dispo-
a ii acei moment, ceeace n'a fost cazul aci. 
.Bsându-se decizia camerii de punere sub 
I dosarul a fost trimes din nou spre jude-
„•Irnerii de punere sub acuzare din Craiova. 
ulmă la această nouă judecare, d-nii Schina, 
JKu şi Constantinescu rămân încă arestaţi. 
1 = 
U L T I M A O R A 
Vizita Regelui Ferdinand al României 
la Varşovia a fost fixată la 24 şi 26 Iunie 
In suita Regelui vor lua parte prim-mîni 
strul Brătianu, ministrul de externe Duca 
ministrul domeniilor Constantinescu, mini 
struţ instrucţiunii Angelescu, mareşalul Curţi 
regale Mişu şi consilierul Greceanu. 
Refugiaţii ucraineni evacuiază Basa 
rabîa. Cu un tren de azi noapte au părăsit Bu­
cureştii un grup de 300 refugiaţi ucrainieni, luând 
drumul spre Hamburg, prin Cehoslovacia şi Ger­
mania, peniru America. Emigrarea se face de către 
o societate care a organizat transporturi săptă 
mânale. 
Ѳ o © 
Rusciuk 14. OIn Sofia vine ştiri că 
Stamboliiski se află actualmente în regiu 
nea muntoasă Panaglimrişte, probabii pen 
tru a organiza o contrarevoluţie. El a fugit 
la Siavoviţa, acolo era păzit de o gardă 
compusă din jandarmi, ţărani, care a opus 
o îndârjită resistenţă de 72 ore revoluţie 
narilor ce venise ca să aresteze pe Stam­
boliiski. Din partea guvernului actual s'a 
trimis două regimente de cavalerie pentru 
a înconjora regiunea Panaglimrişte şi a 
prind2 pe fostul prim-ministru. 
Din Constanţa se anunţă, că după şti 
rile venite din Contantinopol, trupele gre 
ceşti din Tracia ar fi trecut pe teritoriul 
bulgar. Evident că vestea e cu totul de do­
meniul fanteziei, dar e sigur că ea va ajuta 
destul la creşterea panicel în jurul evenl 
menteior din Bulgaria. 
o o o 
Constanţa, 14. — Cu ocazia dezarmărei 
ţăranilor din regiunea Sofiei, un grup de 
8—10 jandarmi au fost omorâţi de ţărani. 
GuvarnamentalH au răspuns cu saive de 
artilerie distrugând locuinţele sătenilor. 
Din Bruxelles se anunţă, că Senatul belgian 
a respins Cu 140 voturi contra 4 proectul de lege 
referitor la sistarea Universităţei franceze din Gand 
şi înlocuirea ei cu o universitate flamandă. In 
urma acestui vot de b lam guvernul iheunis 
a demis ionat . 
DIVERSE ŞTIRI POLITICE 
'onsiliul de miniştri ţinut azi dimineaţă a 
să se acorde ospitalitatea ţări refugiaţi-
îtlci oin Bulgaria. 
Brătianu, ministru de finanţe, a expus 
vizitei sale în streinătate. 
D. V. Sasm, ministru al industriei, a supus 
urii consiliului noul tarif al exportului, 
a fost aprobat. Taxele vamale au fost 
Ua 10 mii lei pentru un cap de vită şi 2 
jumătate pentru un ou. 
Ţa discutat apoi regimul grâului şi che-
1 aprovizionări cu lemne, care se va face 
Wunea Forestiera din Ardeal. Această 
va furniza 20-000 vagoane de lemne pe 
de 3200 lei vagonul. 
*** 
egelc Alexandru rechemat în Serbia. 
Itură cu evenimentele din Bulgaria, care ar 
{avea eventual serioase repercutări asupra 
n din întreaga peninsulă balcanică, guvernul 
ţv a rugat pe regele Alexandru să se îna-
! de urgenţă la Belgrad. Suveranul jugoslav 
fait deci chiar eri Bucureştii, plecând cu un 
pecial spre Belgrad. Regina Marioara va mai 
e însă câteva zile în ţară. 
In chestiunea Ruhrului tratativele continuă 
Anglia, Franţa. Italia şi Belgia. 
Se pare că un dezacord se accentuează între 
iul din Londra şi cel din Paris, pe care 
se sileşte să-1 înlăture. 
I 
Ziarul „Isvestla" din Moscova anunţă că 
la 14 Iunie va avea loc o licitaţie publică la 
Marsilia, ca care ocazia se vor vinde 18 va­
poare ruseşti, transportate acolo de Wranghel. 
Se pare că e vorba de vapoare de război. 
Guvernul sovietic a protestat contra vân­
zării acelor vapoare. Ziarul rusesc deduce că 
guvernul român ar avea intenţia, să le cumpere 
ş i că se va folosi pentru acestea de creditul de 
100 milioane franci, acordat de guvernul francez 
pentru înarmări. 
ШШШ 
Lausanne. 13. — Se confirmă din nou în­
treruperea tratativelor din cauza intransigenţei 
delegaţiunii otomane relativ la chestiunea plăţi­
lor datorite de turci. Aliaţii, cer ca plata do­
bânzilor susnumitei datorii să fie continuată în 
lire sterline, după cum este stabilit, pe când de-
legaţiunea otomană inzistă cu tenacitate, ca plata 
să se facă în franci. 
o o o 
Berlin, 13. — Reprezentanţii unităţilor eco­
nomice profesionale din Renania au ţinut la Elber­
feld numeroase întruniri, la care s'a exprimat voin­
ţa unanimă, de a ţine în mod ferm ca Renania să 
rămână cdmplect liberă, aparţinând Germaniei, ho­
tărând totodată, ca lupta să continue inflexibilă. 
Toţi depozitarii de ziare cari doresc 
să desfacă şl ziarul nostru, să se adreseze 
direct Administraţiei ziarului la Oradea-
Mare, Str. Fr. Deák No. 2. 
Oin Sofia se anunţă, că Stamboliiski 
a fost prins, şl în situaţia aceasta a de­
clarat înaintea autorităţilor noului guvern 
că se predă. In urma acesteia Stamboliiski 
a fost deportat la Tatarbazargic, unde 
mulţimea strânsă în jurul lui l-a insultat, 
voind să-l linşeze. Insă delegaţii guvernului 
l-au readus în automobil la Slavavlţa. In 
drum spre această localitate automobilul 
a fost atacat de ţărani înarmaţi, însă în 
acest tumult lui Stamboliiski i-a reuşit să 
se refugieze Ţăranii s'au pus în urmărirea 
lui şi afiându-l au tras focuri de armă 
asupra lui StamboHiski, care a căzut mort. 
58 ̂  Ж 
Belgrad, 14. — Situaţia din Bulgaria 
nu este încă clarificată. Pe când guvernul 
asigură că în ţară domneşte linişte deplină, 
se constată că pe alocuri partizanii lui 
Stamboliiski opun rezistenţă. Totuşi se 
constată că rezistenţa ţăranilor este uşor 
înlăturată de noua administraţie. Din aftă 
sursă se anunţă că în mai multe comune 
au avut loc ciocniri grave între partizanii 
guvernului şi ţăranii lui Stamboliiski. 
A 
Rugăm pe toţi colegii 'cari au asolvat în anul 
1913 Ia Liceu! din Beiuş, să binevoiască a ne tri­
mite de urgenţă adresa, comunicându-ne totodată, 
dacă doresc a lua parte la convenirea ce va avea 
loc în ziua de 24 Iunie a. c. la orele 8 a. m. în 
Beiuş. Rugăm toate ziarele din ţară să binevoiască 
a rsproduce acest aviz. 
Ioan Iile 
secretar ia Prefectura judeţului Bihor 
şi a oraşului Oradea-Mare. 
A V I Z 
D-nii membri ai Societăţii Cooperative 
de grădinărie „Leguma" din Oradea-Mare, 
sunt rugaţi a ridica Carnetele, Contra Cost 
183 Lei, chiar delà Chioşcul în Piaţa Unirei 
locul de vânzare a Zarzavaturilor, cu preţ 
redus; în fiecare zi între orele 7—10 di­
mineaţa. 
Direcţiunea. 
Ziarul nostru pentru a putea informa pe 
cetitori cât mai bine şi mai urgent, caută în tot 
judeţul corespondenţi. A se adresa de urgenţă 
la redacţia ziarului „Vestul României", Tipo­
grafia Românească Oradea-Mare, chiar du acum. 
S'ar preferi corespondenţi prin telefon. 
GRADINA DE VARĂ. 
Am onoare a aviza Onor. public că am redeschis 
R E S T A U R A N T U L DIN NOU TRANSFORMAT 
L a „ D E A L U L Z O R I L O R " 
H E G Y A L J A H O Z 
Pentru comoditatea publicului dornic 
de distracţie am aranjat separeuri, 
unde pe lângă aerul plin de miresme 
al dealurilor, stă la dispoziţia publicu­
lui băuturile, vinurile proprii şi mâncă­
rile calde şi reci cu preţuri convenabile. 
Pentru serate şi banchete dis­
pun de săli deschise şi închise. 
Zilnic concertează o muzică distinsă. 
Cere sprijinul Onor. public 
STEFAN VICSAY 
Proprietarul Restaurantului fost „Karger" 
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CRONICA ECONOMICA 
Pâinea şi făina sunt la ordinea zilei prin 
toate ziarele. Mai ales în vederea recoltei puţin 
îmbucurătoare, cu urcarea preţurilor de atâtea ori 
nemotivată, spunem că trecem peste grele griji 
pentru pâinea de toate zilele. Nu este destulă 
lupta pentru existenţă, pe lângă aceea că zilnic te 
trezeşti cu urcări de preţuri, dar mai vine şi grija 
de a căuta izvoarele, de unde vei afla pâne ? 
In special la Oradea-Mare făina să vinde 
acum cu 5 50, 5'60. Morile nu au făină, brutarii, 
trebue se o cumpere delà firme cari aduc ce­
reale pe sub mână, din vechiul Regat. Particularii 
şi brutarii s'au plâns autorităţilor că sunt siliţi să 
cumpere făina scumpă, şi au cerut urcarea preţu­
rilor. O ordonanţă ministerială a fixat odată pre­
ţul fainei la 4'50, în urma unui raport s'a schim­
bat preţul la 5'25. Totuşi se vinde mai scump. 
Amintim deocamdată numai firmele Kolliner şi 
Iakab, cari liferă făina. 
Către acestea mizerii grâu nu mai este, 
secara-i mai scumpă decât grâul, şi aşa făina 
amestecată vine mai scumpă, decât acea curată 
de grâu. 
Aici ajungem ! Regimul de grâu, faină, pâine 
ori să fie lăsat liber în comerciu, ori să fie orga­
nizat astfel, ca ori-ce speculă să fie eschisă. Altfel, 
unii se îmbogăţesc, iar alţii duc greul zilelor cu 
munca 'n spate. 
Cursul devize lor la Oradea -Nare 
15 Iunie 1923 
Coroana maghiară 47 
Marca . 19 
Coroana austriacă 355 
Coroana Cehă 598 
Francul francez 13 
Francul elveţian 3575 
Dollárul . . . 200 
Lira 925 
Fontul sterling 962 
Bursa din l i r i c i i 
BERLIN— — — — — 0005050 
NEW-YORK — — — — 55650 
LONDRA — — — — 2567 
PARIS — — — — — 3511 
MILANO — — — — 2575 
PRAGA— — — — — 166550 
BUDAPESTA — — — 007 
VIENA — — — — 
DIVERSE Ш E U N I K E 
Expor tu l de o u ă . Ministerul de Industrie 
şi Comerţ a încuviinţat în zilele acestea exportul 
ouălor, care dispoziţie a avut ca urmare, imediată 
creşterea bruscă a preţului ouălor, înregistrând o 
urcare delà 80 bani la 2 lei bucata. Cu toate că 
taxa de export impusă ouălor este 2 lei 50 b. de ou, 
totuşi să exportează, deoarece în Elveţia unde se 
exportează ouăle se plătesc cu 1 franc 20 centime, 
adică cu 40 lei un ou. Cum însă populaţia suferă 
în urma acestei dispoziţii la Cluj s'a luat măsuri 
să nu se permită eşirea ouălor destinate pentru 
export, decât după ce vor fi satisfăcute nevoile 
populaţiei. Să fim şi noi cu atenţiune. 
Nouă monedă metalică. Adunarea depu­
taţilor a votat în şedinţa din 29 Mai, proectul de 
lege pentru înlocuirea monedei de hârtie de 1, 2, 
5 lei cu monedă metalică, până la o valoare de 
600 milioane lei. In acest senz guvernul a încheiat 
o convenţie cu Banca Naţională. 
Secţia contravenţlunllor a pedepsit : 1. pe 
birjarul Bodo Francise pentrucă a pretins mai 
mult decât este stabilit prin tarif, Ia închisoare 5 
(cinci) zile şi amendă în bani 1000 lei. 2. Pe bir­
jarul Madas Bela pentrucă nu i-a fost afişat tariful 
în birje, la închisoare 3 (trei) zile şi amendă în 
bani 500 lei. 3. Pe Reich Antoniu pentru neres-
pectarea oarelor de închidere Ia amendă în bani 
600 lei. 4. Pe Tiszai Ştefan Ia amendă în bani 
400 lei pentrucă nu şi-a trimis ucenicul regulat la 
şcoală. 5. Pe şoferul Benedek Mayer la amendă 
în banî 1000 lei, pentrucă felinarele nu i-a fost 
aprinse seara la automobil. 
Regatul România. 
Dr. IOAN MOLDO VAN, notar public în ALEŞD 
№. np. 297/1923. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Dr. Ioan Moldovan notar pu­
blic în Aleşd prin aceasta public, că în baza ordo­
nanţei No. 5768/1923 a Preşedintelui Tribunalului 
Ilfov din Bucureşti secţia I. comercială şi în baza 
sezizării creditorului „Creditul Extern" Societate 
Anonmiă, cu sediul în Bucureşti Strada C. A. 
Rosetti No. 37 în paguba şi detrimentul de­
bitorilor tardiv în plata creanţelor de 1,929.500 
Lei şi accesorii şi 183.732 Lei 50 bani şi acce­
sorii se vinde în licitaţie publică prin intervenţia 
mea la 2 Iulie 1923 (unamienouâsutedouăzecişitrei) 
la ora 3 după amiazi în biroul meu oficial din 
Aleşd (casa Primăriei) următoarele bunuri mobile, 
constituite ca gaj în favoarea susnumitului cre­
ditor şi anume: 
1. Circa 3000 (trei mii) metri steri (cubi) 
lemne de foc esenţă, fag, tăiate şi aflate în gara 
(halta) Şuncuiuş, judeţul Bihor. 
2. Circa 3000 (treimii) metri steri (cubi) 
lemne de foc esenţă, fag, tăiate şi aflate în jurul 
liniei de Decauville, care deserveşte aceasta ex­
ploatare, în hotarul comunei Şuncuiuş, jud. Bihor. 
3. Circa 30.0000 (treizeci mii) metri steri 
(cubi) lemne de foc esenţă, de fag, tăiate şi 
aflate în pădurea Şuncuiuş, judeţul Bihor. 
4. Două locomotive de cale ferată, 11 un­
sprezece vagonete acoperiţi, 35 treizecişicinci va-
gonete descoperite şi 10.000 (zece mii) metri şine 
de linie ferată Decauville aflate în pădurea Şun­
cuiuş, judeţul Bihor. 
Condiţiuni de licitaţie : 
1. Toate bunurile mişcătoare înşirate mai 
sus se vor vinde într'un stoc. • 
2. Preţul de strigare va fi 2,200.000 zis 
două milioane douăsute mii lei, dar Ia caz de ne­
voie mişcătoarele supuse licitaţiei se vor vinde 
şi sub acest preţ. 
3. Amatorii de licitaţie sunt obligaţi a de­
pune la mâna notarului public funcţionator, înainte 
de începerea licitaţiei ca cauţiune 10% zis zece 
Ia sută a preţului de strigare şi aceasta cauţiune 
şi va întregi în cursul licitaţiei imediat conform 
ofertelor mai ridicate. 
4. Cumpărătorul adjudecatar va fi obligat a 
plăti imediat la mână notarului public funcţionator 
preţul de cumpărare în numerar, iar la caz contrar 
îşi va pierde cauţiunea în favorul creditorului 
urmăritor şi în cursul licitaţiei continuată imediat 
nu va mai lua parte. 
5. Cumpărătoul va fi obligat a transporta 
materialul lemnos cumpărat pe liniile de cale fe­
rată îngustă sau sub orice altă formă în termin 
de 1 (un) an socotite din ziua licitaţiei, iar calea 
ferată îngustă adecă şinele de cale ferată, precum 
şi locomotivele şi vagonetele cumpărate la trei (3) 
luni după termenul de mai sus. 
6. Cumpărătorul adjudecatar e oblligat sub 
sancţiunea din punctul 5, a plăti imediat la mâna 
notarului public funcţionator taxa de 1% zis una 
la sută impozit pe cifra afacerilor. 
7. Creditorul urmăritor Creditul Extern S. A. 
nu ia nici o răspundere pentru cantitatea şi cali­
tatea bunurilor mobile supuse licitaţiei. 
8. Bunurile mobile supuse licitaţiei se pot 
privi la faţa locului înainte de licitaţie. 
Dat în Aleşd, la 14 Iunie 1923. 
Dr. Ioan Moldovan, 
notar public. 
Publicaţiune. I 
Se aduce Ia cunoştinţa celor înter 
oficială de închidere pentru toate Іосаіш 
oraş de cl. I. este 2 dim. Până la ace 
se plăteşte nici o taxă. 
Oradea-Mare, la 14 Iunie 1923. 
(ss.) Aurel I 
Prefect de 
PUBLICAŢIUNE 
Conform hotărârei consiliului oraşuluii 
1923 aduc spre cunoştinţă generală dî 
vară a lui Carol Pankoli'ts din parcul Bunp 
zonul de vară s'a fixat următoarele preţuri:», 
1. Scăldat pentru bărbaţi ori femei 8 AL 
2. Abonament pentru întreg sezonul Щ, 
3. Abonament exclusiv pentru înainte ( 
numai după masă 3G0 Lei. 
4. Taxa instrucţiei de înnorat pe s(«j 
300 Lei. 
5. Taxa instrucţiei de înnotat separat ie 
6. Pentru haine de scaldă !a bărbat î , 
7. Pentru haine de scaldă la femei 5Л 
8. Pentru pălărie de sca\dà \ \ . e u . 
9. Pentru ciarşaf 3 Lei. 
10. Pentru păstrarea valorilor 1 Leu.ţ 
11. Pentru păstrarea şi spălatul haineir 
a particularilor pe sezonul întreg a) la bări 
b) la femei 140 Lei. '< 
12. Copii delà 10 ani în jos pentru stea 
numai jumătate, adecă 4 Lei. 
13. Funcţionarii primăriei precum şil, 
beneficiază de o reducere de 50%, dacă V O L L . 
litate de funcţionari ori aparţinători acestort 
Oradea-Mare, la 8 Iunie 1923. D. tej 
Primăria oraşului Ou 
Publicaţiune. 
Primăria oraşului Oradea-Mare în temi 
Ministerului de Interne No. 24773/1921 pe й 
şului Oradea-Mare cu începere delà 12 funie ' 
următoarele preţuri maximale; 
Preţurile în restaurant 
I. Í 
Supă de carne 2, 
Rasol cu sos 200 gr. carne 20 gr. sos 9.— 
Ori ce fel de legumă uscată ori verde 
de zarzavat 100 gr. carne de vită . 
Ori-ce fel de legume uscate ori verde 
de zarzavat fără garnir de carne. . 
Ori-ce fel de legumă uscată ori verde 
de zarzavat 100 gr. carne de p o r c . 
Papricaş de viţel (200 gr. carne) . . 
Tocană cu castron (100 gr. carne) . . 
Fripturi. 
Friptură pregătită din carne de vită, 
carne friptură la tavă cu sos, friptură 
à la Stefánia umplută cu ou, friptură 
cu slănină, friptură cu usturoiu, frip­
tură de carne albă, friptură muşchiu 
Friptură pregătită din carne de viţel 
200 gr. carne, rărunchiu, pulpă de 
viţel şi piept de viţel 11.50" 
1 porţiune prăjitură 150 gr 7.— 
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In restaurante funcţionarii publici de Ш 
oraş delà oricare articlu maximat rescumpăi 
prietarii respectivi carnet de masă cu o reűm 
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Berea nutritoare „Hercules 
şi Berea deschisă „Monostor^ 
Lloyd 1749.—40. 
tar i u t e i s í ! M a r e l l e C o n d u c ă t o a r e 
Cine doreşte să bea bere bună să 
ceară pretutindeni numai pe acestea. 
DEPOU PRINCIPAL 
LA ORADEA-MARE " O R I E N T " 
S. A. PENTRU INDUSTRIE ŞI 
STR. GILÁNYI, 5—7. TELEFONI 
730 Tipografia Romanească, Str. Francise Deák 2 
